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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
Brasil: cada vez más cerca de las elecciones presidenciales. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306525 
http://www.nytimes.com/2010/09/21/world/americas/21brazil.html?ref=world 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/2F033FD1-2053-484E-AFD8-
E042B427C238.htm?id={2F033FD1-2053-484E-AFD8-E042B427C238} 
Santos y su primer gran golpe a las FARC como Presidente. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/_portada/noticias/843D835F-B659-4847-A9E1-
7ED1145EA1A1.htm?id={843D835F-B659-4847-A9E1-7ED1145EA1A1} 
1 millón de damnificados deja el paso del huracán Karl por las costas 
mexicanas. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexico-karl-20100918,0,6593938.story 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/huracan-karl-deja-1-millon-damnificados-en-
veracruz_7943602-1 
Continúa el drama de los mineros chilenos. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/19/chile.mine.president/index.html 
http://www.msnbc.msn.com/id/39292476/ns/world_news-americas/ 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/16/chile.miners.progress/index.html 
México: Twitter y blogs para luchar contra la censura del narco. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100920_mexico_cobertura_violencia_narcotrafico.shtml 
Polémico pedido de un diario a los narcos. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/21/world/americas/21mexico.html?_r=1&ref=world 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306656 
Venezuela propone en Naciones Unidas la globalización del modelo 
bolivariano. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/embajador-de-venezuela-ante-las-naciones-unidas-propone-
globalizar-el-modelo-bolivariano_7944140-1 
Se pone a prueba la revolución chavista en las elecciones legislativas 
del próximo domingo. 
Para más información: 
http://www.miamiherald.com/2010/09/15/1826090/upcoming-elections-in-venezuela.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306746 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/A3E31BAD-DA6E-4673-8292-
C412AD6C0642.htm?id={A3E31BAD-DA6E-4673-8292-C412AD6C0642} 
Insulza destaca el rol de la Unasur para resolver problemas en la 
región. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/B091FEC5-A1D9-4B2F-9A59-
6B06D98F4CFA.htm?id={B091FEC5-A1D9-4B2F-9A59-6B06D98F4CFA} 
Cuba reclama en la ONU un nuevo orden económico y político 
mundial. 
 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/cuba-reclama-en-la-
onu-un-nuevo-orden-economico-y-politico-mundial_7940501-1 
Incendio consume parque ecológico de Brasilia. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/20/brasilia-lance-un-plan-pour-sauver-la-vegetation-du-
cerrado-savane-menacee-par-l-agriculture-extensive_1413517_3244.html 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/8AEC0BCA-511E-40C2-851E-
B8079D790732.htm?id={8AEC0BCA-511E-40C2-851E-B8079D790732} 
Lugo sustituye a cúpula de las Fuerzas Armadas por cuarta vez en 
dos años. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/FF8A00F1-DBA5-4F7C-93DF-
A6E147CA7547.htm?id={FF8A00F1-DBA5-4F7C-93DF-A6E147CA7547} 
África, tierra de chances y retos para Brasil. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/09/100907_brasil_elecciones_africa.shtml 
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
El senado estadounidense bloquea ley para soldados homosexuales y 
educación superior a indocumentados. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100921_eeuu_homosexuales_soldados_fuerzas_armadas_v
oto_senado_bloqueo_jp.shtml 
El Tea Party asedia Washington. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Tea/Party/asedia/Washington/elpepuint/20100919elpepiint_10/Te
s 
http://clesnes.blog.lemonde.fr/2010/09/18/tea-party-la-gauche-contre-attaque/ 
Hillary Clinton enfrenta el gran desafío de Medio Oriente. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/politics/la-fg-clinton-mideast-20100920,0,3533324.story 
British Petroleum sella definitivamente el pozo del Golfo de México. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100919_bp_derrame_golfo_sellan_definitivamente_pozo_
pl.shtml 
Aumento récord en el número de empresas hispanas en los Estados 
Unidos. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100921_eeuu_censo_empresas_hispanas_mf.shtml 
EUROPA 
Elecciones en Suecia, otra muestra del auge de la ultraderecha. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020349,00.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/derecha/afianza/poder/Suecia/elpepuint/20100919elpepuint_1/Te
s 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306655 
http://www.nytimes.com/2010/09/21/world/europe/21iht-sweden.html?ref=world 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/_portada/noticias/EA7E82B2-EB24-43D7-B787-
02DD33A35710.htm?id={EA7E82B2-EB24-43D7-B787-02DD33A35710} 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/politicos/evitan/hablar/euro/OTAN/elpepuint/20100920elpepiint_
1/Tes 
Alemania: al menos cuatro muertos en un tiroteo en hospital. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020208,00.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100919_alemania_tiroteo_hospital_pl.shtml 
La visita del Papa al Reino Unido reabre el debate entre religión y 
laicismo. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020269,00.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100920_papa_reino_unido_visita_conclusiones_pl.shtml 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-britain-pope-20100919,0,1851217.story 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306388 
Polémica mundial por la expulsión de gitanos de Francia. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306659 
http://www.msnbc.msn.com/id/39290857/ns/world_news-europe/ 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/ultraderecha-xenofoba-avanza-en-europa_7938921-1 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sarkozy/corre/nada/elpepuint/20100919elpepiint_1/Tes 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/9157A709-D11A-49ED-BBFF-
08276873DBF9.htm?id={9157A709-D11A-49ED-BBFF-08276873DBF9} 
La comunidad armenia celebra la primera misa en Turquía en casi 
un siglo. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100919_turquia_armenia_iglesia_misa_rg.shtml 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/comunidad/armenia/celebra/primera/misa/Turquia/siglo/elpepui
nt/20100920elpepiint_4/Tes 
 
El criminal de guerra serbobosnio, Ratko Mladic, se oculta en 
Serbia. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/09/21/belgrade-assure-tout-faire-pour-retrouver-le-general-
mladic_3210_60_43437787.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ratko/Mladic/oculta/Serbia/elpepuint/20100919elpepiint_4/Tes 
Máxima alerta en Francia por temor a un ataque terrorista. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306517 
ETA, dispuesta a dialogar con mediadores internacionales. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/19/spain.eta/index.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100918_espana_eta_nuevo_comunicado_lav.shtml 
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
Doble atentado mortal en Irak. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Doble/atentado/mortal/Irak/elpepuint/20100920elpepiint_9/Tes 
Importante crisis diplomática entre China y Japón. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/09/20/japan.china.fishing.captain/index.html9  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020260,00.html 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/_portada/noticias/C695A8DE-FCEB-4D77-BF8D-
832245B33283.htm?id={C695A8DE-FCEB-4D77-BF8D-832245B33283} 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100919_china_japon_tensiones_wbm.shtml 
Accidente aéreo deja como resultado 9 miembros de la OTAN 
muertos en Afganistán. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/22/world/asia/22afghan.html?ref=world 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/710243.html 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghan-chopper-crash-20100921-29,0,6884590.story 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-09/21/content_11334561.htm 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020460,00.html 
Un conflicto con Estados Unidos sería una guerra 'sin límites', dice 
Presidente de Irán 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ahmadineyad/emplaza/EE/UU/liberar/iranies/elpepuint/2010092
0elpepuint_1/Tes 
http://www.eltiempo.com/mundo/orienteproximo/guerra-sin-limites-seria-un-conflicto-entre-ee-uu-e-
iran_7943382-1 
Ahmadinajad culpa al capitalismo por la pobreza. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39287949/ns/world_news/ 
Corea del Norte se prepara para la sucesión de Kim Jong Il. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020458,00.html 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-09/21/content_11331023.htm 
http://www.msnbc.msn.com/id/39278626/ns/world_news-asiapacific/ 
http://www.economist.com/blogs/asiaview/2010/09/nationalist_protest_china 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100920_corea_norte_reunion_sucesion_fp.shtml 
http://www.nytimes.com/2010/09/22/world/asia/22korea.html?ref=world 
Fuerzas británicas se retiran de zona liada de Afganistán. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/21/world/asia/21afghan.html?ref=world 
Ban Ki-moon entiende que las pasadas inundaciones en Pakistán 
fueron “una de las peores”. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-09/20/content_11325628.htm 
Elecciones afganas: ¿un nuevo fracaso? 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020358,00.html 
http://www.miamiherald.com/2010/09/19/1832705/afghan-election-watchdog-amasses.html 
ÁFRICA 
Atentado en la casa presidencial en Somalia. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/21/world/africa/21briefs-SOMALIA.html?ref=world 
Branson Charity focaliza su ayuda humanitaria en Zimbabue. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/21/business/global/21branson.html?ref=world 
La ONU y la OCDE están preocupadas por el impacto de la crisis 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/09/20/l-onu-et-l-ocde-s-inquietent-de-l-impact-de-la-crise-sur-les-
objectifs-du-millenaire-en-afrique_1413695_3212.html 
Disputa por liderazgo en Somalia. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-somalia-resign-20100922,0,3900092.story 
OTRAS NOTICIAS 
Los Objetivos del Milenio cumplen 10 años. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/internacional/internacional/noticias/ECC3821B-5922-47A8-B055-
9DEA0FB52006.htm?id={ECC3821B-5922-47A8-B055-9DEA0FB52006} 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100921_milenio_objetivos_seguridad_vial_accidentes_am
ab.shtml 
http://www.latimes.com/health/la-fg-africa-millennium-goals-20100920,0,393254.story 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/lideres-del-mundo-inician-cumbre-sobre-objetivos-del-milenio-
para-desarrollo_7933605-1 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16997000?story_id=16997000 
CNN publica la sección: “Impact your world  
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
